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ABSTRAK 

Fungsi empiris adalah fungsi yang konstanta-konstantanya 
dicari dengan menggunakan tabel data dari hasil 
percobaan. Jika diberikansuatu kumpulan data dan ingin 
dicari fungsinya. maka harus diperhatikan kecenderungan 
bentuk titik-titik data dari data yang telah digambar di 
bidang xy. Untuk titik-titik yang cenderung membentuk 
garis lurus. fungsi empirisnya adalah fungsi linier, jika 
cenderung membentuk garis lengkung dan naik atau turun 
terus, maka fungsi empirisnya adalah fungsi konveks 
monoton. dan jik~ titik-titiknya mempunyai titik belok 
atau titik balik. maka fungsi empirisnya adalah fungsi 
polinomial derajat n-l. Sering suatu data mempunyai 
kemungkinan didekati dengan beberapa fungsi. Untuk 
mengetah~i satu fungsi yang terbaik. dapat diperoleh 
dengan menghitung jumlah kuadrat kesalahan dan indeks 
determinasinya. Fungsi yang mempunyai jumlah kuadrat 
kesalahan terkecil dan mempunyai indeks determinasi 
mendekati I, adarah fungsi yang terbaik. Untuk fungsi 
linier dan fungsi konveks monoton yang telah diubah 
menjadi bentuk linier, dapat dicari fungsi penduganya 
melalui statistik. 
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